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ABSTRAK
PT. Mega Artha Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi obat nyamuk bakar.
Perusahaan ini terletak di Kawasan Industri Mekar Jaya, Jln. Karet Raya No. 168, Sepatan  Tangerang.
Perusahaan ini baru berdiri sekitar 5 tahun yang lalu. Semua hasil produksi di eksport ke luar negeri, seperti
Karachi, Pakistan, serta Ghana. Sistem pembayaran pada perusahaan ini ada 2 cara, yaitu melalui TT
(Telegraphic Transfer) untuk pembayaran DP dan melalui L/C (Letter of Credit) untuk cicilan dari bank.
Karena penjualan yang banyak menyebabkan perusahaan ini merasa kesulitan untuk melakukan
penghitungan laporan piutang dagang. Metodologi yang digunakan dalam aplikasi ini adalah
waterfall.Dengan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak perusahaan dan customer dalam
memperoleh laporan piutang dagang
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ABSTRACT
PT. Mega Artha Perkasa is a company engaged in the production of mosquito coils which placed in Karet
Raya Street. No. 168, Sepatan Tangerang, Kawasan Industri  Mekar Jaya. This company has been
established since five years ago and all domestic production is exported to other countries, such as
Karakachi, Pakistan, and Ghana. Here, PT. Mega Artha Perkasa uses two systems for the payment, TT
(Telegraphic Transfer) for DP (Down Payment) and L/C (Letter of Credit) for installment of the bank. Because
of the large amount sales, this company found difficulties in making account receivable statement. Therefore,
the methodology used in this application is waterfall.With this application is expected to simplify the company
and customer to obtain a report in accounts receivable. 
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